














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
！
で
す
。
　
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
評
価
が
高
い
授
業
と
は
、〈
わ
か
り
や
す
い
〉
授
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、〈
わ
か
り
や
す
い
〉
こ
と
が
良
い
こ
と
な
の
か
ど
─　　─３６５
う
か
は
、
慎
重
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
技
能
を
身
に
つ
け
る
場
は
必
要
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
た
ち
が
少
し
で
も
こ
と
ば
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
、〈
わ
か
り
や
す
い
〉
授
業
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
か
す
る
と
生
徒
た
ち
は
も
っ
と
成
長
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
〈
わ
か
り
や
す
い
〉
授
業
が
、
生
徒
に
と
っ
て
〈
わ
か
り
や
す
す
ぎ
る
〉
授
業
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
私
た
ち
教
師
は
慎
重
に
見
抜
き
、
必
要
に
応
じ
て
学
び
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
い
っ
そ
、
こ
こ
に
引
い
た
生
徒
の
感
想
に
表
れ
た
よ
う
な
、〈
分
か
ら
な
い
こ
と
が
残
る
〉
授
業
の
方
が
、
学
力
の
高
低
に
関
わ
ら
ず
、
生
徒
た
ち
の
学
び
に
と
っ
て
は
有
益
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
そ
し
て
、
学
び
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
生
徒
に
声
を
発
す
る
機
会
を
渡
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
あ
る
生
徒
が
「
先
生
に
教
え
ら
れ
る
よ
り
も
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
教
え
ら
れ
た
方
が
、
内
容
が
頭
に
入
っ
て
き
や
す
い
。」
と
書
い
た
。
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
教
師
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
ど
れ
だ
け
努
力
し
た
と
こ
ろ
で
私
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
こ
と
ば
は
私
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宛
先
が
自
分
自
身
に
向
い
て
い
る
こ
と
ば
に
は
、
自
然
に
耳
を
傾
け
て
し
ま
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
、
必
死
に
な
っ
て
紡
ぎ
出
し
て
く
れ
た
こ
と
ば
な
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
が
、
隣
人
の
た
め
に
、
必
死
に
な
っ
て
こ
と
ば
を
交
歓
し
合
う
場
と
し
て
授
業
が
機
能
し
た
な
ら
ば
、
生
徒
た
ち
は
意
欲
的
に
学
習
に
（
社
会
に
）
参
加
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
（
２
）
学
習
者
の
声
を
軸
に
し
た
授
業
に
お
け
る
教
師
の
声
の
位
置
　
生
徒
の
声
を
軸
に
し
て
授
業
を
行
う
こ
と
は
、
教
室
と
い
う
空
間
を
対
話
的
な
も
の
と
し
、
彼
ら
の
意
欲
を
か
き
立
て
る
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
実
践
の
ね
ら
い
も
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
と
し
て
教
師
の
語
り
が
力
を
持
つ
場
面
が
訪
れ
る
と
き
が
あ
る
。
　
本
来
、
教
師
に
よ
る
語
り
は
、
学
習
者
に
よ
り
高
次
の
思
考
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
は
価
値
の
あ
る
行
為
で
あ
る
。
だ
が
、
往
々
に
し
て
そ
の
語
り
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
教
師
に
よ
る
独
り
語
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
む
し
ろ
学
習
者
の
意
欲
を
減
退
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
教
師
に
よ
る
語
り
は
、
な
か
な
か
そ
の
価
値
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
価
値
を
発
揮
さ
せ
る
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
実
践
の
よ
う
に
学
習
者
の
声
を
軸
に
し
て
授
業
が
行
わ
れ
る
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
自
身
の
声
が
授
業
を
推
進
し
て
い
く
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
学
習
者
は
、
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
知
ら
な
い
こ
と
を
知
り
た
い
」
と
願
い
な
が
ら
、
同
時
に
、
自
身
の
考
え
の
妥
当
性
に
関
し
て
不
安
を
抱
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
学
習
者
は
、
よ
り
高
次
の
思
考
を
自
分
た
ち
に
も
た
ら
し
て
く
れ
た
り
、
自
身
の
考
え
を
評
価
し
て
く
れ
る
声
を
求
め
始
め
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
時
、
教
師
の
「
語
り
」
は
「
批
評
」
へ
と
転
移
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
教
師
の
語
り
が
批
評
と
な
れ
ば
、
容
易
に
は
混
ざ
り
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
学
習
者
の
声
と
教
師
の
声
を
絡
み
合
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
、
学
習
者
の
声
を
軸
に
し
た
授
業
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
─　　─３６６
注１
拙
稿
で
は
、
稿
者
が
行
っ
た
実
践
を
反
省
的
に
捉
え
つ
つ
、
習
得
す
べ
き
技
能
に
拘
り
す
ぎ
る
と
、
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
等
閑
視
し
て
し
ま
う
結
果
に
陥
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
‥
難
波
健
悟
（
二
〇
一
三
）「
高
等
学
校
学
習
指
導
に
お
け
る
『
習
得
・
活
用
』
の
位
置
付
け
」（「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
四
号
、
七
七
～
八
八
貢
）
２
難
波
健
悟
（
二
〇
一
三
）「
山
田
詠
美
『
ひ
よ
こ
の
眼
』
の
授
業
実
践
」（「
論
叢
国
語
教
育
学
」
復
刊
第
四
号
、
三
五
～
四
六
貢
）
３
難
波
博
孝
（
二
〇
一
〇
）「
言
論
の
場
か
ら
考
え
る
、
文
章
の
論
理
／
論
証
」
『
第
一
一
九
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
発
表
要
旨
集
』
一
七
二
～
一
七
三
貢
４
「
教
師
が
多
弁
に
な
れ
ば
、
必
ず
そ
の
ぶ
ん
子
ど
も
の
こ
と
ば
が
少
な
く
な
り
ま
す
。（
中
略
）
自
分
は
こ
う
思
う
、
そ
れ
は
こ
う
で
は
な
い
か
、
こ
こ
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
考
え
た
い
、
と
い
っ
た
子
ど
も
の
発
想
や
疑
問
・
発
見
が
出
せ
、
そ
れ
に
基
づ
く
授
業
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
学
び
に
対
す
る
意
欲
は
ふ
く
ら
む
の
で
す
。」
石
井
順
二
（
二
〇
一
〇
）『
教
師
の
話
し
方
・
聴
き
方
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
四
貢
５
本
校
の
学
習
者
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
評
論
文
の
学
習
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
評
論
文
を
読
解
し
て
い
く
た
め
の
知
識
（
こ
こ
で
は
、
対
比
、
例
証
な
ど
の
構
成
に
関
す
る
知
識
）
を
で
き
る
だ
け
多
く
身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
本
学
習
材
は
論
理
展
開
が
明
快
な
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
網
羅
的
に
指
導
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
学
習
者
に
と
っ
て
相
応
し
い
教
材
で
あ
る
。
６
香
山
真
一
（
二
〇
一
二
）「
他
の
情
報
と
比
較
し
て
読
ま
せ
る
～
本
質
を
つ
か
む
力
や
メ
タ
認
知
力
を
育
て
る
～
」（『
中
学
校
・
高
等
学
校
言
語
活
動
を
軸
と
し
た
国
語
授
業
の
改
革
⑩
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』
三
省
堂
、
一
七
〇
～
一
八
五
貢
）
７
ジ
グ
ソ
ー
学
習
と
は
、
次
の
よ
う
な
流
れ
で
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
全
員
が
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
学
習
課
題
を
い
く
つ
か
の
下
位
課
題
に
分
け
、
そ
れ
を
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
割
り
振
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
課
題
を
理
解
し
た
後
、
同
じ
下
位
課
題
を
与
え
ら
れ
た
者
ど
う
し
で
別
の
集
団
（
専
門
集
団
）
を
作
る
。
最
後
に
も
う
一
度
元
の
集
団
に
戻
り
、
お
互
い
に
考
え
た
こ
と
を
教
え
合
う
。
こ
の
方
法
は
、
下
位
課
題
を
担
当
ご
と
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
担
当
者
に
責
任
感
と
与
え
、
互
恵
的
な
関
係
を
作
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
杉
江
修
治
（
二
〇
一
一
）『
協
同
学
習
入
門
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
三
四
～
三
五
貢
８
川
上
弘
宜
（
二
〇
〇
九
）『「
比
べ
読
み
・
重
ね
読
み
」
で
「
一
人
読
み
」』
明
治
図
書
９「
個
人
思
考
を
グ
ル
ー
プ
の
取
り
組
み
に
先
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
の
過
程
で
メ
ン
バ
ー
個
々
の
発
言
量
は
比
較
的
等
し
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
方
、
当
初
か
ら
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
場
合
、
個
人
の
発
言
の
亮
に
大
き
な
偏
り
が
生
じ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。（
九
四
貢
）」
杉
江
修
治
（
二
〇
一
一
）
　
個
人
思
考
の
時
間
を
設
け
る
こ
と
は
重
要
だ
が
、
何
の
足
場
掛
け
も
な
い
ま
１０
ま
に
個
人
思
考
を
行
わ
せ
て
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
実
践
で
は
第
一
次
に
お
い
て
、
学
習
者
が
自
ら
の
思
考
や
判
断
を
示
せ
る
よ
う
な
足
場
掛
け
を
行
っ
た
う
え
で
思
考
さ
せ
た
た
め
十
分
な
個
人
思
考
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
個
人
思
考
を
記
述
さ
せ
、
そ
れ
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
教
師
が
学
習
者
の
理
解
度
を
形
成
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
─　　─３６７
そ
う
す
れ
ば
、
理
解
度
の
低
い
学
習
者
を
グ
ル
ー
プ
学
習
の
前
に
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　「
先
生
に
教
え
て
も
ら
う
よ
り
も
友
達
に
教
え
て
も
ら
っ
た
方
が
よ
く
頭
に
１１
入
っ
た
。」
と
い
っ
た
感
想
や
、「
こ
の
話
し
合
い
を
通
し
て
、
私
は
こ
の
文
章
の
コ
ツ
の
よ
う
な
も
の
が
分
か
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。（
一
般
論
と
の
対
比
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
）」
と
い
う
感
想
も
あ
っ
た
。
　
集
団
内
で
役
割
を
分
け
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
問
題
点
は
、
他
の
実
践
に
お
１２
い
て
も
、
元
の
集
団
に
戻
っ
た
際
の
話
し
合
い
が
「
た
だ
報
告
を
し
、
そ
れ
を
聞
き
合
っ
た
だ
け
で
、
結
局
何
を
学
ん
だ
の
か
わ
か
ら
な
い
状
態
」
と
な
る
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
渡
辺
博
之
（
二
〇
一
一
）
「
協
同
的
学
習
に
よ
っ
て
読
み
深
め
を
図
る
一
方
策
」（「
論
叢
国
語
教
育
学
」
復
刊
第
二
号
、
二
三
～
三
七
貢
）
　
発
表
に
当
た
っ
て
は
、
各
文
章
の
主
張
を
板
書
し
た
上
で
、
根
拠
や
例
と
な
１３
る
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
、
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。
聞
く
側
は
、
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
自
身
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
本
文
に
、
色
ペ
ン
で
書
き
込
む
こ
と
を
指
示
し
た
。
　
船
津
啓
治
（
二
〇
一
〇
）『
比
べ
読
み
の
可
能
性
と
そ
の
方
法
』
渓
水
社
１４　
田
中
宏
幸
・
小
野
奈
央
（
二
〇
一
一
）「
現
代
評
論
文
の
学
習
を
通
し
て
思
考
１５
力
・
記
述
力
を
高
め
る
高
等
学
校
国
語
科
授
業
の
研
究
」『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
部
、
第
六
〇
号
、
五
九
～
六
六
貢
　
教
師
の
ま
と
め
を
十
分
に
行
え
な
か
っ
た
ク
ラ
ス
で
は
、「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
１６
も
必
要
だ
が
、
一
つ
の
柱
と
な
る
先
生
の
ま
と
め
な
ど
ほ
し
か
っ
た
。」
と
い
う
指
摘
が
十
名
近
く
の
学
習
者
か
ら
な
さ
れ
た
。
（
岡
山
県
立
津
山
東
高
等
学
校
）
─　　─３６８
